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La investigación mixta titulada Innovación y exportación de las empresas 
exportadoras de ropa de bebé en Lima-2016, tuvo como objetivo determinar el 
nivel de innovación y de los resultados de la exportación en las empresas de ropa 
de bebé en Lima- 2016. Sin embargo, dado que el tema de investigación es poco 
tratado, ha sido necesario complementar la investigación cuantitativa con enfoque 
previo del tipo cualitativo, que permita obtener una visión más clara del objeto de 
estudio e identificar los aspectos fundamentales relacionados con la interacción 
de los actores del entorno de forma más clara y detallada, de tal manera que la 
posterior medición cuantitativa este sustentada sobre una sólida base conceptual 
y conocimientos.  
En este contexto, se ha buscado medir el nivel de innovación y la exportación de 
las empresas de ropa de bebe en Lima-2016 que están constituidas por la 
variable innovación y exportación teniendo como objeto de estudio a todos los 
actores involucrados en las empresas exportadoras de ropa de bebé. 
En una primera parte haciendo uso del enfoque cualitativo se describieron a los 
actores que participan en las empresas innovadoras, para posteriormente aplicar 
un enfoque cuantitativo con el objetivo de medir el nivel de innovación de las 
empresas exportadoras de ropa de bebe Lima, así como observar el 
comportamiento de las exportaciones. El análisis de datos cualitativo se realizó 
por medio del software estadístico SPSS. La técnica que se utilizó para medir 
innovación fueron la entrevista y cuestionario, mientras que para exportación se 
utilizó datos ex post facto.  
La investigación se desarrolló en siete capítulos  
El capítulo I contiene la introducción en la cual se generó la descripción de los 
antecedentes, marco teórico, justificación, el problema general (cualitativo- 
cuantitativo), objetivo general y especifico (cualitativo- cuantitativo), la hipótesis 
general y específico (cualitativo- cuantitativo). 
En el capítulo II desarrollamos el marco metodológico donde se describió las 
variables, el diseño de la investigación, el tipo de investigación, la 
operacionalización, las técnicas de recolección de datos, así mismo, la parte de 




En el capítulo III se desarrolló los resultados de la investigación (cualitativo- 
cuantitativo) en donde se procedió a dar las descripciones y análisis de datos 
recolectados por medio de los cuadros de indicadores y variables, para poder 
demostrar la hipótesis de esta investigación. 
En el cuarto capítulo, se desarrolla la discusión de los resultados, que contrasta 
los hallazgos con las conclusiones establecidas a través de los antecedentes. 
En el capítulo V se presentó las conclusiones a las que se ha llegado con 
respecto a la hipótesis presentada. 
En capítulo VI se presentó las recomendaciones generadas frente a las 
conclusiones a las cuales se llegó tras el análisis del trabajo. 
En el capítulo VII se presentó las citas bibliográficas de la información obtenida 
para la realización de la presente investigación. 
Finalmente, la tesis se complementa con los siguientes anexos. anexo uno con la 
matriz de consistencia cualitativo, anexo dos matriz de consistencia cuantitativo, 
anexo tres juicios de expertos, anexo cuatro con el instrumento, anexo cinco con 
los principales empresas exportadoras de ropa de bebé en el Perú y  por último el 
anexo seis con el perfil de los casos de las empresas exportadoras de ropa de 
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En el presente trabajo de investigación, fue desarrollada en las empresas 
exportadoras de ropa de bebe, tuvo como objetivo determinar el nivel de 
innovación y de los resultados de la exportación en las empresas de ropa de bebé 
en Lima- 2016. La idea ha sido determinar el nivel de innovación de las empresas 
exportadoras mediante las dimensiones optadas por el teórico Lundvall.  
En ese sentido, utilizamos el método de investigación mixto, con un diseño 
explicativos secuenciales. 
La principal conclusión a la que se ha llegado es que el nivel de innovación y los 
resultados de la exportación en las empresas de ropa de bebe en Lima -2016 no 
ha sido favorable. 











In the present research work, it was developed in the baby clothing exporting 
companies, whose objective was to determine the level of innovation and the 
results of the export in the companies of baby clothes in Lima-2016. The idea has 
been to determine The level of innovation of exporting companies through the 
dimensions chosen by the theoretical Lundvall. 
In this sense, we use the mixed research method, with a sequential explanatory 
design. 
The main conclusion that has been reached is that the level of innovation and the 
results of exports in the baby clothing companies in Lima -2016 has not been 
favorable. 
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